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Tiedot on kerätty korkeakouluilta marraskuussa 1972 ja ne ovat siten ennakko­
tietoja» Seuraavassa esitetään korkeakouluopiskelijoiden lukumäärät syysluku­
kaudella 1972 opintoaloittain sekä erikseen korkeakouluittain ja tiedekunnit­
tain.
Uppgiftema har samlats fran högskoloma i november 1972 ooh de är därför 
förhandsuppgifter. Derma statist iskä rapport innehâller ant al et högskolestude- 
rande enligt studieriktning samt enligt högskola och fakultet»
Data have been collected from universities and are preliminary
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Opintoala 
Studi eriktning 
Branch of studies
i Kaikki opiske- 
|-li jat
Alla studerande 
-Students.;
Uudet opiskelijat 
Kyinskrivna 
studerande 
Few students
Uudet opiskelijat 
syksyllä 1971 
Fyinskrivna stude­
rande hösten 1971 
Few students in 
autumn 1971
Teologinen - Teologisk - Theology 1 210 150 192
Oikeustieteellinen - Juridisk -
2 777 386 402
Lääketieteellinen — Medicinsk - 
MedlCXne • 3 542 691 399
Humanistinen - Humanistisk — 
Humanities ■ *«>9o»9*e«»e««»*«eeoc»«> 15 094 2 050 2 303
Matem„—luonnontiet, -s- Matem.-natur- 
vet, - Mathematics and natural 
sciences ................ 11 .074 1 863 1 676
Farmaseuttinen - Farmaceutisk — 
Fharmaceutical 460 63 65
Yhteiskuntatieteellinen - Sam- 
hällsvet. - Social sciences
1)Kasvatustieteellinen ^\- Peda­
gogisi ) - Pedagogics
6 123 657 782
1 91-6 S—CO 331
Liikuntakasvatus - Fysisk fostran 
“ Physical education^ 513 91 151
Maat.-metsätiet. - Agr.-forstvet. 
- Agriculture and forestry ...... 1 375 240 231
Eläinlääketieteellinen - Veterinär- 
medicinsk - Veterinary .......... 182 32 28
Teknillinen - Teknisk - Technology 7 697 1 383 1 345
Kauppatieteellinen - Ekonomisk - 
Economics ........ ............. 7 152 1 442 1:337
Taloudellis-hallinnoll. - Ekono­
misk o. administrativ - Economics 
arid administration V...'...... 1 852
■
250 367
Yhteensä — Sammanlagt - Total »• 60 967 9 779 9 609 I
''Sisältää Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä 
Joensuun korkeakoulun kasvatustieteen osaston.
1)'Innehäller pedagogiska ooh samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylän yliopisto
samt pedagogiska Sektionen vid Joensuun korkeakoulu»
1 ) . . . . . .
'Including the faculty of pedagogics and social sciences at University of Jyväskylä and
section of pedagogics at University of Joensuu»
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University etc. and faculty
!
¡Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Yhteensä — Sammanlagt — Total
Helsingin yliopisto - j
Helsingfors universitet — 08.11
University of Helsinki ...... j 1972
Teologinen tiedek. — 
Teologiska fak. - 
Theology .........
Oikeustiet» tiedek. - ]
Juridiska fak. - S
Law .»*».»»»».»»».»»»»»»... |
t\
Lääketiet.'.tiedekö — 
Medicinska fak, —
Medicine ......»a.»
Hist.—kielitiet. osasto. - 
Hist.-filologiska sekt. - 
Humanities *»»».»a.»or»*».o i
Matem.—luonnontiet, osasto -I 
Matem.—naturvetensk. sekt. ~j 
Mathematics and -natural j
sciences *»«.»»«»»,.«»»»«*. |>•C
Siitä - Därav - Of which \ 
Farmasian laitos - \
Farmaceutiska institutet -t 
Institute of pharmacy ...I
f
Valtiotiet. tiedek. - I
Statsvetensk. fak. - j
Political sciences ........ •
Maat.-metsätiet. tiedek. — I 
Agr.-forstvetensk» fak. - |
Agriculture and forestry ..
i
Yoimistelulaitos - ]
Gymnastikinstitutet «*• S
Institute of physical 
education
Turun yliopisto - 17*11,
University of Turku ......... 1972
Humanistinen tiedek. 
Humanistiska fak» - 
Humanities .........
Yhteiskuntatiet* tiedek, — 
Samhällsvetensk. fak. — 
Social sciences ...........
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
Students
| Uudet opiskelijat 
; Nyinskrivna 
ästuderande 
: New ctudents
Uudet opiske- j 
lijät syksy1- ; 
lä 1971 . j 
Nyinskrivna j 
studerande ; 
hösten 197^ i 
New students i 
in autumn 19711
Yhteensä
Summa
Total
jNaisia 
| Kvinnor 
| Females
Yhteensä* Naisia 
Summa \ Kvinnor 
Total ! Females
I
60 967 28 907 I| 9 779 4 480 9 609 . '
i
21 57 0 11 O96 ! 2 771 1 353 2
!
666
;
1 048 438
j
125 | 42
1
s <
173
'
2 173 683 298 95
]
315 |
;
]
1 628 561 194 ■ 95
1f
.î
97. Î
i
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f
il
f
446 5 062 681 499
1
Iî1
1j
1
707
! 5 
!
966 2 695 996 430
i
1:
812
*
450 347 56 48 60
2
î
800
',
992 237 91 269
t
I
j 1 
j
i
375 !f
iI
598 240 101 231
I ÎIii
134 |
S
67 - 62
(
! 7
\
i
6 0 0  !
i
i
4 179 1 084 598 1 106
i
!
741 2 121 427 305 399
!' 1 132 482 108 50 122
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Ajan- Kaikki opiskelijat Uudet opiskelijat Uudet opiske-
'1'
Korkeaicoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
kohta
Tid-
punkt
Alla studerande 
Students
Nyinskrivna 
studerande 
New s+udents
lijät syksyl­
lä 1971 ’
Nyinskrivna
Date Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
studerande 
hösten 1971 
New students 
in autumn 1971|
Summa
Total
Kvinnor
Females
Summa
Total
Kvinnor
Females
Matem.-luonnontiet» tiedek,- 
Matem.-naturvetensk. fak* — 
Mathematics and natural 
sciences ................ 1 970 844 288 131 313
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak» - 
Medicine »»»»«.»«»»»«.»«e».» 1 153 559 173 92 185
Oikeustiet, tiedek. - 
Juridiska fak. —
604 173 88 20 87
Iho Akademi — 17.1 1 ®
A."bo AcsicL©nQr *•**»■**«* 1972 2 770 1 247 402 197 461
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak. - 
Humanities »«»»..«»««..«»»»» 986 680 132 92 201
Matem.-luonnontiet, tiedek. * 
Matem.-naturvetensk. fak. - 
Mathematics and natural , 
sciences .......
mCO00 344 135 71
!
!
140
Siitä — Därav — Of which 
Farmasian laitos - 
Farmaceutiskä institutet - 
Institute of pharmacy .... 10 10 7 7 5
Valtiotiet. tiedek. - 
Statsvetensk» fak. - 
Political sciences ......... 410 ro 60 24 58
Kemiall.-teknill. tiedek. - 
Kemi sk-t ekni ska fak. — 
Chemistry and technology ... 327 30 50 6 43
Teologinen tiedek. —
Teologiska fak. -
Theo! ogy ................... 162 51 25 4 19
Oulun yliopisto — 09.10.
University of Oulu ........... 1972 4 842 2 071 800 314 832
Humanistinen tiedek. - 
Humanistiska fak« «
Humanities «»«...».»»»»»»«»w
2)Luonnontiet, tiedek*\ — 
Naturvetensk« fak*. ' - 
Natural seienoes- '  .*.»»..«
1 449 1 050 223 141 234
1 496 638 246 108 246
— .----------t— -
f r S s a i t S l m i r s m  filosofisen tiedekunnan biologisen ja matemaattisen opintosuunnan® 
2) Xnnehl-ller biologisk ooh, matematisk studieriktning av förra filosofiska fakulteten® 
2) Inoludes also mathematics*
5Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
| Kaikki opiskelijat 
' Alla'studerande 
Students
Uudet opiskelijat 
Myinskrivna 
studerande 
Mew students
i
Uudet opis- ; 
kelijät syk- ; 
syliä 1971 
Myinskrivna •
University etc.., and faculty Date ïYhteensä! Maisia 
Summa f Kvinnor
Total JFemales1
Yhteensä 
Summa 
To täi
Maisia :
Kvinnor
Females
studerande 
hösten 1971 \ 
Mew students 
in autumn ’
1971 ï
Teknillinen tiedek. - 
Tekniska fak 
Technology
.
1 342
t
161 212 30 235
Arkkitehtiosasto «- 
Arkitektavd. - 
Architecture «o«». 247 95 29 16 37
Rakennusins, osasto -> 
Byggnadsing. avd« - 
Civil engineering
!
;
! 259 22 41 6 45
, Teknill, fys« osasto - 
Avd. för teknisk fysik -» 
Technical physic s
*S
148 3 28 1 32
: Prosessitekn« osasto ~ 
Avd. för processteknik - 
Process engineering 216 32 5 39
Koneins. osasto - 
Maskining* avd. - 
Mechanical engineering ... 230 3 40 1
!
43
Sähköinä. osasto — 
Elektroing, avd. - 
Electrical engineering ... 242 6 40 1
'
39
Lääketiet, tiedek, t  -
Medicinska fak. -
Me dx eine s,«.,........o..,.. 555 222 119 35
; S 
1
i
Tampereen yliopisto - 
University of Tampere ........
I9. 1O. 
' 1972 5 330 3 105 80 6 453 1 078 ;
:
Yhteiskuntatiet» tiedek. — 
Sarnhällsvetensk, fak. — 
Social sciences ■ 1 781 1 132 252 153
{
333
Humanistinen tiedek. — 
Humanistiskä fak, - 
Humanities 1 594 1 228 202 157 378
Taloud.«hallinnoi!, tiedek. - 
Fak* för ekonomi o.administ­
rât! on -
Economics and administration 1 852 699 250 97
i
:
367
Lääketiet, tiedek. — 
Mediciriska fak. - 
Medicine 103 46 102 46 1
6Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet
Ajan-rr
kohta
Tj-d-r
punkt
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
Students
Uudet opiskelijat 
Nyinskrivna 
studerande 
New students
Uudet opiske­
lijat syk­
syllä 1971 
Nyinskrivna
University etc. and faculty Bate Yhteensä
Summa
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Yhteensä^ Naisia 
Summa j Kvinnor 
Total f Females
i
studerande
hösten 1971 
New students 
in autumn
1971
Jyväskylän yliopisto - 
University of Jyväskylä ......
- ' rJ'
24.11.
1972
'
4 710 2 775 878
[
j 497
;
808
Humanistinen tiedek. — 
Humanistiska fak. - 
Humanities ................ 1 716 1 315
’ ' 
318
*
f
! 214
j
319
Kasvatus- ja yhteiskuntatiet, 
tiedek. -
Pedag» o. samhällsvetensk. 
fak. —
Pedagogics and social
SC1621C6S 1 568 896 319
s
i
I
! 165 222
Matem.-luonnontiet, tiedek, - 
Matem.-naturvetensk. fak. 
Mathematics and natural 
soi eno es .... &
.
■
1 047 363 150
I
j
i
I 64 178
Liikuntatiet» tiedek. — 
Gymnastiskä fak. —
Physical sciences ......... 379 201 91
i
; 54 89
Teknillinen korkeakoulu - 
Tekniska högskolan — 
Technological University .....
30,09.
1972 4 919 592 823
i
:
131 834
Sähkötekniil. osasto - 
Elektrotekn. avd. ~ 
Electrical engineering .... 806 31 149 10 157
Teknill» fys. osasto - 
Avd* för teknisk fysik — 
Technical physics ......... 364 18 61 4 62
Koneins, osasto — 
Maskining. avd. — 
Mechanical engineering .... 1 041 87 179 21 175
Puunjalostusosasto — 
Träförädlingsavd. - 
Wood and paper engineering 320 35 58 13 55
Kemian osasto 
Kemiska avd, — 
Ghemi st ry 472 171 74 32 80
Vuoriteollisuusosasto <w 
Bergsindustriavd. — 
Mining and metallurgy . 420 26 81 8 91
Rakennusins. osasto - 
Byggnadsing. avd, - 
Civil engineering 781 32 119 10 118
'Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
University etc. and faculty
Ajan­
kohta 
Tid-. 
punkt
Kaikki opiskeli jät 1Uudet opiskelijat
Alla studerande jUyinskrivna
Students 'studerande
iHew students __________ _ _____
Uudet opis­
kelijat syk­
syllä 1‘971 
Hyinskrivna 
studerande 
hesten 197 "i 
Hew students 
in autumn 
1971
v a x e  ¡Yhteensä ¡Naisia j 
¡Summa iKvinnor S 
I Total [Females j
L ______________  . ______L _
Yhteensä laisia 
Summa Kvinnor 
Total Females
j
I_________1________
Maanmittausosasto - 
Lantmäteriavd. - 
Surveying 258 19
i
46 6
’
! 45;s
Arkkitehtiosasto —
Arki telot avd. — 
Architecture ............. 457 173 56 27 51 S
Eläinlääketieteellinen korkea«- 
koulu ~
Veterinärmedicinska högskolan — 
College of Veterinary Medicine
07.09»
1972 182
.
70
1
Ss
n
32 ( 17
t  i  
; / j
28
Kauppakorkeakoulu —
Helsinki School of Economies
30.10.
1972 3 354 1 540
'
642 243 \ 577 - |
Ekonomi —
Ekonomexamen —
B*S* (Econ.) .........o...
.
1 827 744 512 171
i ! 
: i
: 425 !
i *
Akateeminen sihteeri — 
Akademisk sekr. —
B.S* (Degree of Academic 
Secretary) 325 * * 52
i I
i
; i1
i 83
Kauppatiet» kand. — 
Ekonomie kand.examen —  • 
Master of comm» science .• 1 102 459
3)
59
3)
15
t
; 59
\
Kauppatiet, lis. ~ 
Ekonomie lie.examen —
Lie. ' of c'omtnv science ....
’
79 12 19 5
■'
; ' 10
Kauppatieto tri — 
Ekonomie dr» - 
Studies for degree of 
doctor in economics 21
!
j
i; «m.
Svenska Handelshögskolan — 
Siiedish School of Economics .
30.09.
1972 1 544 672 287 j 131 5 272
Ekonomi - 
Ekonomexamen —
Bo S© (Econ*) ..«o»»«».»»»» 975'
.
287 213 67
'
I
I 207
3
'
Kirjeenvaihtaja -
Korrespondentexamen -
S.S. (Dipl, in correspondence]
I
I
| 322 320 57 57
t
\ 59
i
Kauppatiet» kand» — 
Ekonomie kand» examen — 
Master of comm. science ..
I
i
| 193 57 16 7
i
n
I 6
3) Lukuun sisältyvät muista kauppakorkeakoulu!st a tulleet sekä ns. ulkopuoliset kand.
tutkinnon suorittajat so* henkilöt, joilla on jokin muu akateeminen tutkinto.
3) Inkluderar endast studerande för kand»examen, som har kömmit frän andra handelshög— 
skolor och de som har nagon annan högskcle—examen än ekonom- eller korrespondentexaman,
I t
Ajan- Kaikki opiskelijät'Uudet opiskelijattUudet opis- 
kohta Alla studerande ;Myinskrivna i kelijät syk-
m u  ___ l n  i „ . » i  n a  - i m iKorkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet
Tid-
punkt
Date
Student s 'studerande  ^
Mew students
syliä 1971 
Myinskrivna 
studerande 
hösten 1971 
Mew students 
in autumn
1971
University etc. and faculty Yhteensä
Summa
Total
Maisia
Kvinnor
Females
Yhteensä¡Maisia 
Summa jKvinnor 
Total ¡Females
Kauppatiet» lis» 
Ekonomie lie, examen - 
Lie. of comm» science 51 8 1 !!
I
Kauppatiet, tri — 
Ekonomie dr® - 
Studies for degree of 
doctor in economics 3
j
Turun kauppakorkeakoulu - 
Turku School of Economics
30.09,
1972 1 119 442 218
'
108 202 j
I
Ekonomi ~
Ekonomexamen —
B »S» (Econ») »fc»»®»»»»»»®*»»« j 644 140
.
159 49
J
j
141 !
!
Kirjeenvaihtaja — 
Korrespondentexamen — 
B*S. (Dipl. in 
■ correspondence) 253 252
I
59 59 67 |J
Kauppatiet, kand* — 
Ekonomie kand.examen — 
Master of comm. science
:
166 37 '
Kauppatiet, lis. - 
Eicon omi e lie, examen -= 
Lie» of comm..science
i
51 12 «*•
■
Kauppatiet, tri »»
Ekonomie dr. «*■
Studies for degree of 
doctor in economics ......... 5
A,
1 -
'
r
Handelshögskolan vid Aho Akademi — .23« 11. 
School of Economics of Aho Academy' 1972 524 245 102 63 IO5
Ekonomi —
Ekonomexamen —
B © S» (Econ») »»®*e»..«»*«»«** 273 91 67 30 74
Kirjeenvaihtaja *~ 
Korrespondentexamen ~*
B.S» (Dipl»in
correspondence) •»«***•.**..* 125 125 31 31 28
Kauppatiet® kand. —
Ekonomie kand» examen - 
Master of comm. science ».*„• 110
•
28 4 2 3
Kauppatiet» lis» - 
Ekonomie lie. examen - 
Lie» of comm® science 9 1
3) Includes only persons who have lower examination from other Schools of Economics and 
so called "outsiders" who have already an academic examination®
-  9
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Kaikki opiskelijat
Alla studerande
Student s
j
I
Uudet opiskelijat 
Myin slcr ivaa 
studerandet
Mew students
Uudet opis- i 
keli jät syk­
syllä 1971 :
Myinskrivna |
University etc. and faculty Date | Yhteensä 
] Summa 
j Total
j
1 1
{Maisia
jKvinnor
Females
i
Yhteensä* Maisia 
Summa ! Kvinnor 
Total j Females 
ii
: studerande • 
; hösten 1971 : 
: Mew students 
in autumn | 
j 1971
Kauppatiet, tri - 
Ekonomie dr, —
Studies for degree of 
doctor in economics e........
f
i
i
\%
i
1
|
I|
7
s
i |
I !
!
t
J -
Vaasan kauppakorkeakoulu ~ 
Vaasa School of Economics
115.1 1 «
f 1972 : 611 391 193 115 181
Ekonomi — 
Ekonomexamen — 
B*S. (Econ.)
J
/
ii
(
\1
i
;
317
Î
s*
149 90 40 CO
Kirjeenvaihtaja — 
Korrespcndentexamen ~
B*S. (Dipl, in
correspondence) ..e.....©.»«.
1£
i
•
i 219
f
i
i
213 60 . 56
‘
s
i
60
■ i
Kauppatiet* kand. -  
Ekonomie kand. examen ~  
Master of comm. science • • • * .
1
!
:
|
73 29 42 19
■ I
'
! 31 ]
Kauppatiet, lis. —  
Ekonomie lie. examen »  
Lie. of comm. science 2 1 1LI,
!
1
Kauppatiet» tri —
Ekonomie dr. —
Studies for degree of 
doctor in economics . * « » * » » » » ,
Lappeenrannan teknillinen 
korkeakoulu -
Technolcgical University of 
Lappeenranta
0 1.09.1972 193 13 70 5 43'
j
Koneins» osasto —
Maskining* avd* —
Mechanical engineering, * » * • • * 193 13 70 5
f
i
1
43 j
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  
Technological University of 
Tampere
14.11«I972 916 57 228 20 190
RakennusinSo osasto * »  
Byggnadsing. avd» —  
Civil engineering 231 9 CO 3 44
Koneins* osasto —
Maskining» avd. —
Mechanical engineering » » . » » » 309 1 83 1 70
-  10
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola ooh fakultet 
University etc. and faculiy
Sähkötekni11, osasto — 
Elektrotekn, avd. — 
Electrical engineering . • •..
Ajan­
kohta
Tid-
punkt
Date
Kaikki opiskelijat 
Alla studerande 
Student s
Yhteensä
Summa
Total
Haisia
Kvinnor
Females
Uudet opiskelijat 
Byinskrivna 
studerande 
New students
Yhteensä
Summa
Total
naisia
Kvinnor
Females
Uudet opis­
kelijat syk­
syllä 1971 
Kyinskrivna 
studerande 
shösten 1971 
Inew students 
|in autumn 
1971
|
!
I 282 9 65 2 52
Arkkitehtiosasto — I 
Arkitektavd, - | 
Architecture ........... j
Kuopion korkeakoulu - l15*11* 
■University of Kuopio..... . | 1972
Lääketiet* osasto — | 
Medicinska sekt. - | 
Medicine f
94
129
103
Luonnontiet, osasto — 
naturvetensk. sekt. - 
natural Sciences ...........
Joensuun korkeakoulu - 
University of Joensuu ..........
Kasvatustieteen osasto - 
Avd. för pedagogik —
Pedagogics ......
Fennistiikan ja historian 
osasto -
Avd. för fennistik o, 
historia -
Fennistics and history .....
Uusien kielten osasto - 
Avd. för nya spräk —
New languages . .............
17.11«
1972
26
654
348
129
33
Matein.* fysiikan ja kemian ?
osasto - - I
Avd. för matem., fysik ö. . f 
kemx - I
Mathematics* physics and *
chemistry \
l;
Biologian ja maantieteen |
osasto — ■ -
Avd* för "biologi o. geografi- 
Biology and geography ......
135 |
i
s
38 32 H  I
i
69 129 I69 [s
49 103 49 ff;5nt
iF20 26 20 i
343 314 i166 j
j
196 162 95 !I
.
■
79 34 22 ;
1
25 33
;125
39 76:
1
1
:1 20
1,:
4 9 i 4
24
226
109
65
12
